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ABSTRAK 
 
Aditya Pradana. E0013017. 2017. IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN 
HUTAN KOTA BERDASARKAN  PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 
63 TAHUN 2002 TENTANG HUTAN KOTA DI KOTA SURAKARTA. 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implemantasi penyelenggaraan hutan 
kota di Kota Surakarta ditinjau dari Peraturan Pemeritah Nomor 63 tahun 2002 
tentang Hutan Kota. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum 
normatif . Sumber bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen 
atau pustaka dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara mengaklarifikasi 
dengan narasumber.  Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme 
dan interpretasi mengguanakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa implementasi hutan kota di Kota Surakarta sudah sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota, namun dalam pelaksanan 
tersebut belum berjalan dengan baik.  Ketersediaan lahan yang semakin berkurang 
sehingga  ruang terbuka hijau maupun hutan kota di Kota Surakarta belum 
memenuhi batas minimal yang dimanatkan oleh peraturan perundang-undangan dan 
belum adanya peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hutan kota.  
 
Kata Kunci: Implementasi, Ruang Terbuka Hijau, Hutan kota.  
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ABSTRACT 
 
Aditya Pradana. E0013017. 2017. IMPLEMENTATION OF URBAN 
FOREST  BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 63 OF 
2002 ON URBAN FOREST  IN SURAKARTA. Fakulty of Law, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 
 
This study aims to determine the implementation of urban forest management in 
Surakarta City in terms of Government Regulation Number 63 of 2002 on City 
Forest.  research method used  normative legal research. Sources of  legal 
materials used primary legal materials and secondary legal materials. Techniques 
of collecting legal materials using document studies or literature and interviews. 
interview  done by clarifying to sources. Analysis of legal materials using the 
method of syllogism and interpretation methods using deductive logoc. Based on  
results show that the implementation of urban forest in Surakarta City is in 
accordance with Government Regulation Number 63 of 2002 on City Forest, but in 
the implementation has not run well. The reduced availability of land so that green 
open spaces and urban forests in Surakarta City have not met the minimum limits 
fixed by legislation and the absence of more specific regulations governing the 
urban forests. 
 
Key Word: Implementation, green open space, urban forest. 
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MOTTO 
 
 
“FA INNA MA’AL ‘USRI YUSRAA, INNA MA’AL ‘USRIYUSRAA” 
(Maka sesungguhnya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya 
bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan) 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
 
“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia  
menyelesaikannya dengan baik” 
(HR. Thabrani) 
 
 
“Man Jadda wa Jadda” 
Barang Siapa yang bersungguh-sugguh akan mendapatkannya” 
(HR. Bukhari Muslim)  
 
 
“Life is like a bicycle. To Keep your balance, you must keep moving” 
(Albert Einstein) 
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